






















































































































「ひふみのしるべぶみ」 （ 『神字日文伝』か）を引き、本書によって本来は仮名 あるべきことが分るとする。さらに、その三字の本来あ きかたちを推し量り ア行の片仮名に近いものと定める。 日 にした って母韻と父韻 並べ、
（影印）いしこみつてる（石河光煕）『いつらのこゑのかむがへ』――ある音義派の仮名専用運動（岡田） 































名欄） 、機関誌『かなのてかがみ』には「しかをしゝとよぶのろん」 （第七号 明治二十年） 、 「あきなすびよめにくは
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ことも光煕入












なるという。石河家の旧領中島郡駒塚は三浦の出身地羽栗郡笠松にほど近く 交渉が っても不思議では いが 徳
（影印）いしこみつてる（石河光煕）『いつらのこゑのかむがへ』――ある音義派の仮名専用運動（岡田） 




















































 という伝聞を伝えるが、無理やりいつらの ゑを組み込んだ いうことであろうか。肥州小城藩の蘭方医で、かなのくわいつきのぶ編輯掛も務めた宮崎素庵は、かなのくわ の三部を回顧し、三部合併を論ずるなかで、 なのぶのひとびとをこのように称している。
 
 




























ところと大きく隔たりがないというと ろから見直した き、本書が仮名文字専用運動を主張す 本ではないという
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9） 「みやざきうぢのえんぜつ」 『かなのみちびき』十一（一八八四） 、二一ページ。
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(Facsimile) Itsura no koe no kangae by Ishiko Mitsuteru: An 
Ongi-ha advocate in the kana-only writing system movement 
OKADA, KAZUHIRO 
In this article, we will introduce some aspect of the activities of the 
Ongi-ha, or phonosemantic school — an actor that has been overlooked
within the kana-only writing system movement during the Japanese 
language and script reform movements around Meiji 20 (1887). The Ongi-ha 
school, who adopted the idea that Japanese words consist of the meaning of 
each sound, had little, if not nothing, presence in the kana-only writing 
movement. Itsura no koe no kangae (1886) by Ishiko Mitsuteru is invaluable 
in that we can find in it the voice of the Ongi-ha school as an overwhelming 
minor group among the Kana-no-kwai, the largest union in the kana-only 
writing system movement. By reproducing this valuable material in 
facsimile, we will discuss how this little book can be placed in the history of 
the Kana-no-kwai, considering the position of the Ongi-ha school in the 
Kana-no-kwai. 
